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A pitangueira(Eugeníauníflora)éorigináriadaregiãoqueseestendedesdeo BrasilCentralatéo Norteda
Argentina,estandodistribuídageograficamenteao longodequasetodoo territórionacional.No Brasil,os
primeirosplantioscomerciaisdepitangueiraconteceramnaregiãodeBonito,noagrestepernambucanol
queatualmentecontacomumaáreade:l.50hacultivadoscomestaespécie,sendosuaproduçãodestinada
quasequeexclusivamenteà indústriadesucos.No entanto,a maioriadospomaresnaquelaregiãosãofor-
madospormudasdotipopé-franco,oquetornaosplantioscombaixauniformidadegenéticaequalidadede
frutosvariável,alémdedificultarostratosculturaisnopomar.O objetivodestetrabalhofoitestaroenraiza-
mentodetrêsseleçõesdepitangueiradacoleçãodaEmbrapaClimaTemperado,Pelotas,RS(Pit331 Pit :1.06
ePit :1.88)edacultivarTropicana,desenvolvidapelaEmpresaPernambucanadePesquisaAgropecuária(IPA).
O experimentofoi realizadoduranteoverão,atravésdométododeminiestaquiaeutilizando-seo regulador
decrescimentoácidoindol-butírico(AIB)naconcentraçãode3000mg.L-l,comparando-secomestacasem
oácido.Foramutilizadasminiestacascomdoisparesdegemas,oquerepresentoumtamanhoaproximado
de5em.O experimentofoi instaladoem:1.0/02/20:1.2,emcasadevegetação,sobnebulizaçãointermitentel
naEmbrapaClimaTemperado.O delineamentoexperimentalfoi emblocoscasualizados,emesquemafa-
torial4X2(quatrogenótiposeduasconcentraçõesdeAIB),comtrêsrepetiçõesde:l.ominiestacas.Asavalia-
çõesforamefetuadas90diasapósa instalação.Asvariáveisanalisadasforamporcentagemdeminiestacas
enraizadas,comprimentomédioderaizl númeromédiodebrotações,comprimentomédiodebrotaçõese
númeromédiodefolhas.Asmédiasforamsubmetidasàanálisedevariânciaecomparadasentresipeloteste
deTukey(pSS%).NãohouveinteraçãoentreosgenótiposavaliadoseaconcentraçãodeAIB paranenhuma
dasvariáveisestudadas.No entanto,houvediferençasignificativasentreos genótiposparaasvariáveis
porcentagemdeenraizamentoecomprimentomédioderaiz.O enraizamentodeminiestacasde4S%paraa
seleçãoPit 106ede40%paraaseleçãoPit33foramsuperioresaPit :1.88(:1.0%)e 'Tropicanal(8,3%).O com-
primentomédioderaízesnaPit33(:1.,:1.4cm)enaPit :1.06(:1.,3cm)foi superioraodaseleçãoPit188(0,8cm)e
dacultivarTropicana(0/8 em).Já paraaconcentraçãodeAIButilizada,apenasavariávelcomprimentomédio
debrotaçõesapresentoudiferençasignificativas.Naconcentraçãode3000mg.L-10comprimentomédiofoi
de1,32cm,enquantoquenatestemunhafoi de:1.,06em.As diferençasnasporcentagensdeenraizamento
observadaspodemestarrelacionadascomdiversosfatores.O maisimportantedelesparecesero fatorge-
nético,poisdiferentesgenótipospodemapresentardiferentecapacidadedeemissãoderaízes.Conclui-se
queexistemdiferençasentreosgenótiposquantoàcapacidadedeenraizamentoe queaconcentraçãodo
reguladordecrescimentoutilizada(3000mg.L-1)nãofoiefetivaparaaumentaroenraizamentodeminiesta-
casdasseleçõesdepitangueiraPit33,Pit :1.06,Pit :1.88eparaacultivarTropicana.
